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Resumen 
Virgilio en la Eneida, tomando como precedente a la amazona Pentesilea, trata el tópico de la bellatrix virgo, la virgen-doncella 
guerrera, en los perfiles de Dido y de Camila. Consideramos que son descritas en una estructura dúplice. En el plano profundo, el 
dios de la máscara Dionyso sacrifica a las vírgenes y las arrastra hasta el espacio fecundo de la muerte. Con similar significado que 
bellatrix virgo, el de virago, en la versión de Juturna virago. 
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Title: Bellatrix virgo and virago in Virgil's Aeneid. 
Abstract 
Virgil in Aeneid, taking as precedent the amazon Penthesilea, looks at the bellatrix virgo, the warrior virgin, in the characters Dido 
and Camilla. We consider that the poet writes in a dual structure, the surface structure and the deep structure. In the deep 
structure, Dionysus, the God with mask, sacrifices the virgins and drags them into death's fecund space. With similar meaning as 
bellatrix virgo, Virgil looks at the virago, in the character Iuturna virago. 
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1. INTRODUCCIÓN: OBJETIVO Y SIGNIFICADO DE VIRGO  
El tema de la bellatrix virgo está tratado en la Eneida con referencia a la reina Dido, descrita en el libro I, mediante 
comparación con la diosa Diana, con el carácter de una bellatrix virgo; y con referencia a la virgen cazadora Camila, cuya 
trágica historia incluye Virgilio en los libros VII y XI. Presenta también a Iuturna, definiéndola como una virago en el libro 
XII. Nuestro estudio abordará este contenido desde su consideración en una estructura dúplice, con atención preferente a 
la estructura profunda. Para el texto en latín, cf. Hirtzel 1966. 
Virgo, en Virgilio, significa ‘doncella’, la muchacha que está en posesión de la fuerza plena de la feminidad, con 
independencia de la sexualidad. Virgo es la Core, la Hija en la Trinidad Blanca, la doncella (cf. Echarte 2015) Leemos en 
Daraki 2005: 124-5:... “... « Vírgenes » (parthénoi) en el sentido de que no son madres... Las Ninfas son « vírgenes »... « 
jóvenes », muchachas en la flor de la edad, en el momento de la actividad sexual más intensa... ”.  
Incluso la ‘virgen eterna’, Diana Ártemis-Karyátis-Apagkhoméne-ahorcada, está relacionada con el dios multiforme67, 
aquí Dionyso-árbol (cf. Daraki 2005: 114) 
2. ANTECEDENTE: LAS AMAZONAS HIPÓLITA Y PENTESILEA HIJAS DE ARES 
En Heródoto (c.490-c.425 a.C.) Historia IV 114.3, las Amazonas explican su carácter: “«Nosotras no podríamos convivir 
con las mujeres de vuestro país, pues no tenemos las mismas costumbres que ellas. Nosotras manejamos arcos, lanzamos 
venablos y montamos a caballo, y no hemos aprendido las labores propias del sexo femenino.»” (Trad., Schrader 2000: 
387) 
 
                                                                
67 “... Dioniso surgió con otra figura, cambiando multiforme... réplica de un león... idéntico a un caballo salvaje... se 
enroscaba como una cornuda serpiente... convertirse en un tigre de ágil cuerpo jaspeado... y de nuevo cambiaba, era 
idéntico a un toro; largaba de su boca un falso mugido y levantaba los filosos cuernos contra los Titanes...el audaz toro se 
derrumbó; y en revancha, los asesinos descuartizaron al tauriforme Dioniso con un cuchillo” (apud Manterola 1995 c. VI: 
209-210) 
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Hipólita, ‘la que deja sueltos los caballos’, tenía un cinturón regalo de su padre, objeto de deseo de la hija de Euristeo 
(reinó en Tirinto por astucia de Hera en perjuicio de Heracles), quien impuso a Heracles doce trabajos: en el noveno dio 
muerte a Hipólita y le arrebató el cinturón. 
Pentesilea, ayudó al rey troyano Príamo y fue matada por Aquiles, que se enamoró de ella mientras moría. Eneas la 
contempla representada en el templo del palacio de Dido en Cartago:  
 
 ducit Amazonidum lunatis agmina peltis                     Verg.Aen.1.490 
 Penthesilea furens mediisque in milibus ardet, 
 aurea subnectens exsertae cingula mamae 
 bellatrix, audetque viris concurrere virgo.                       493 
 
« conduce filas en marcha de Amazonas con escudos de media luna 
Pentesilea enloquecida y en los mismos miles del medio arde, 
de oro el ceñidor anudado por debajo de la mama desnuda                     (cf. punto 3) 
guerrera, y osa con varones competir la virgen. »  
3. DIDO SIMILAR A DIANA CAZADORA, DESCRITA COMO BELLATRIX VIRGO  
 qualis in Eurotae ripis aut per iuga Cynthi  
 exercet Diana choros, quam mille secutae 
 hinc atque hinc glomerantur Oreades; illa pharetram          
 fert umero gradiensque deas supereminet omnis 
 (Latonae tacitum pertemptant gaudia pectus): 
 talis erat Dido, talem se laeta ferebat /                     503 
 
cual en las riberas del Eurotas o por las cimas del Cinto       (en Delos isla natal de Diana) 
dirige Diana los coros, a la que mil siguiéndola            (de cantos y danzas) 
de aquí y de aquí se agolpan las Oréades; ella el carcaj                            (Nynfas de las montañas) 
lleva al hombro y su estilo a las diosas supera por cima de todas       (como Camila 7.816; 11.844)     
(de Latona callado enternecen los gozos el corazón):           (madre de Diana y Apolo) 
tal era Dido, tal se movía contenta .» 
 
Dido, en la estructura profunda, es seducida por Dionyso en la caverna, bajo la máscara de Eneas. Apoyando esta 
posesión, las alucinaciones posteriores de la reina (cf. Echarte 2014): 
 
Eumenidum veluti demens videt agmina Pentheus          (ἡ ποίησις...τῶν μαινομένων Fedro 245a)  
et solem geminum et duplices se ostendere Thebas,              Aen 4.469-470 
 
 « (Dido) de Euménides ve ejércitos en marcha, posesa como Penteo      
 cuando ve doble la imagen del sol y dúplice también la de Tebas »         (4.471-3: aut... cum)        
 
En estos versos controvertidos, preferimos la traducción de supra a algunas consultadas: 
 Echave-Sustaeta 2005: 254 (recogida por Mancilla 2009: 111): “Lo mismo que Penteo enloquecido ve escuadrones 
de Euménides y ve alzarse a sus ojos   dos soles y dos Tebas...” 
 Rivero 2011: 43: “como cuando en su delirio ve Penteo hileras de evíadas (traducción de Euhiadum, variante de 
Eumenidum) / y que quedan a la vista un sol doble y dos Tebas”. 
 Fontán 1990 pág. 61: como Penteo ve en su locura de las Euménides la tropa / y aparecer dos soles gemelos y una 
doble Tebas. 
 Fernández 2009: 263: “Tal Penteo, al cercarle las Euménides,/ creía ver dos soles y dos Tebas. 
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 Estefanía 1981 pág. 147: “... y enloquecida ve aparecer, como Penteo, las tropas de las Euménides, dos soles y dos 
Tebas;” 
 Bejarano 2000 pág. 131: “cual el tebano Penteo cuando loco   veía las huestes de las Furias fieras / y el Sol partido 
en dos y la gran Tebas   en dos grandes ciudades dividida”. 
 
Argumentación sintáctica de nuestra interpretación: 
Et... et... correlación polisindética de los dos acusativos: (et) solem geminum et duplices se ostendere Thebas: (et) es 
expletivo (no coordina agmina con la oración de infinitivo)   
Desde ese fundamento, demens (m.f.) se refiere tanto a Dido como a Penteo. Pero quien ve (videt, dos sujetos: con 
Dido sujeto elíptico, Eumenidum agmina el complemento; con Pentheus sujeto expreso y demens videt participados, la 
oración de infinitivo el complemento) a las Euménides, es sólo Dido. Y quien ve dos soles y dos Tebas, es sólo el tebano 
Penteo.  
Posición refrendada en Eurípides Bacantes 918-9: καὶ μὴν ὁρᾶν μοι δύο μὲν ἡλίους δοκῶ, / δισσὰς δὲ Θήβας... « y 
ahora me parece ver dos soles / y también una doble Tebas »: sin Euménides y, sobre todo, con una sintaxis de la que el 
verso 4.470 es un calco (participado videt -ὁρᾶν-), de modo que μὲν... δὲ confirma, entendemos, la correlación 
polisindética et... et. 
Las Euménides vengadoras son Las Benévolas, antífrasis por Ἐρινύες (Dirae, Furiae), las Furias, seres con dos caras 
como Dionyso y con el mismo epíteto, μελάναιγις, ‘de negra égida’. Se presentan como seres furibundos, como las 
poseídas por Dionyso. En Esquilo se definen a sí mismas como μαινάδες (cf. Otto 2006: 86) Según tradición órfica son hijas 
de Hades-Dionyso y Perséfone (madre-amante). Es Dido una de las vírgenes asimiladas a esta diosa infernal: ...  concepit 
furias...  (Aen.4.474) «... concibió -sentido dúplice- a las F-furias... »; heu furiis incensa feror!... (Aen.4.376) « ay, me llevan 
en llamas las F-furias... »: poseída del dios.  
García Gual 2011: 192 expresa con respecto a Penteo de Bacantes de Eurípides: «“el dios que arrastra a Penteo a su 
perdición, en verdad está dentro de él mismo”, señalaba U.v. Wilamowitz, y lo mismo reiteran la mayoría de 
comentaristas; “el dios subyuga definitivamente a Penteo no desde fuera, sino desde su propio interior”, reconoce H. 
Diller.»           
Misma posesión divina para Penteo y Dido, diferente el modo de expresión: Eurípides en una sola estructura, patente; 
Virgilio en la estructura latente, menos inteligible, del poema dúplice. Su locura es la μανία (cf. Platón Fedro 244d-e) del 
μαινόμενος, el dios que posee al mundo. 
4. CAMILA VIRGEN CAZADORA, SEDUCIDA POR  DIOSES CAZADORES 
Camila, ofrecida por su padre a la virgen de cuernos de luna, Diana cazadora, cómplice del dios en las inmolaciones de 
vírgenes, consagró a la diosa su vida. Los versos siguientes (Aen.11.582-4) definen la esencia de la bellatrix virgo: ... solā 
contenta Dianā / aeternum telorum et virginitatis amorem / intemerata colit. ... « con sólo Diana, contenta / eterno 
amor de dardos y de virginidad / sin temor cultiva.» ...                    
 
La diosa la amó hasta la muerte más que a ninguna otra: cara mihi ante alias (Aen.11.537)   
 
Luchando en la liga latina junto al rey de los rútulos Turno, la virgen es marcada por el dios:  
 
 Hos super advenit Volsca de gente Camilla       Verg.Aen.7.803 
 agmen agens equitum et florentis aere catervas, 
 bellatrix, non illa colo calathisve Minervae 
 femineas adsueta manus, sed proelia virgo 
 dura pati cursuque pedum praevertere ventos.          807 
 
« A éstos por último se juntó de la raza volsca Camila         (reina de los Volscos) 
empujando filas en marcha de jinetes y escuadrones brillantes por el bronce, 
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guerrera, no ella a la rueca o a los cestillos de Minerva      (primero, diosa itálica de las artes) 
con femeninas manos acostumbrada, sino guerras la virgen 
duras a soportar y en carrera con sus pies a sacar ventaja a los vientos. » 
 
 illam omnis tectis agrisque effusa iuventus               Aen.7.812 
 turbaque miratur matrum et prospectat euntem, 
 attonitis inhians animis ut regius ostro 
 velet honos levis umeros, ut fibula crinem 
 auro internectat, Lyciam ut gerat ipsa pharetram           
 et pastoralem praefixa cuspide myrtum.         7.817 
 
« a ella en estampida desde casas y campos toda la juventud     
y tropel de madres la admira y contempla desde lejos su llegada, 
con atónitos ánimos escudriñando cómo manto en púrpura teñido 
cubre real honor los hombros ligeros, cómo una fíbula el cabello 
con oro entreteje, cómo ella misma lleva el licio carcaj    (de Licia invadida por Amazonas) 
y, con afilada punta de lanza por delante prendida, de los campos un myrto. »  
 
Este myrto, a modo de hebilla o fíbula con el pasador de punta de lanza, anudaría los extremos del ceñidor bajo el 
pecho de Camila (cf. supra 1.492 el ceñidor de Pentesilea) La significación del myrtus es clave en la compleja 
interpretación del verso 7.817 y de todo el episodio:  
Dionyso amaba el myrto ─de bayas color negro azulado─ más que otra cosa en el mundo: en la celebración de los 
Mysterios de Eleusis, las sacerdotisas llevaban ‘cestas mýsticas’ en la cabeza con ramas de myrto y gritaban el nombre de 
¡Íaco!, nombre mýstico de Dionyso, que iba a Eleusis en busca de su madre mortal Sémele. Hades le devolvió a su madre a 
cambio del myrto (cf. Kerényi 2004: 84) Por ello Virgilio alude al myrto en los rituales fúnebres en honor de Anquises, 
padre de Eneas (5.72... velat materna68 tempora myrto) En 6.442-50, sitúa a quienes murieron de amor en el bosque de 
myrtos del Hades: ... myrtea circum silva tegit;... //... Phoenissa recens a vulnere Dido. En el sparagmós de Polydoro, 
3.23, le llama horrida myrtus. 
El myrto -amor seducción muerte- funciona como símbolo de Dionyso. Última palabra del canto VII, deja ya marcada a 
la virgen para la seducción y la muerte que el dios latente gestionará en el canto XI. El verso está construido con ritmo 
pesado (pies espondeos excepto el penúltimo, dáctilo obligatorio), premonición de luto: es este myrto, entendemos, el 
ramo de espinas -tarjeta de sparagmós- para bodas que se celebrarán en el espacio fecundo de la muerte69. 
La diosa Diana con la nynfa Opis supervisa la inmolación obligada de la virgen predilecta:   
 
 verum age, quandoquidem fatis urgetur acerbis,                        Verg.Aen.11.587    
 labere, nympha, polo finisque invise Latinos,  
 tristis ubi infausto committitur omine pugna.                   589 
 
pero vamos, puesto que es urgida por hados crueles                       (ya está destinada a la muerte) 
deslízate nynfa desde el cielo y visita el país latino,  
donde triste se traba de infausto presagio una lucha.            (troyanos contra latinos)  
 
                                                                
68 Venus, madre de Eneas. El myrto es símbolo del amor (y del sexo femenino, de ahí su importancia en la ‘muerte’, un 
espacio fecundo): formosae myrtus Veneri (Verg.Ecl.62); desde el amor, hasta la muerte. 
69 En Servius Servio 1602: 259, myrtus, v.7.817, significa: hasta myrtea. Para De la Cerda 1617: 145, es símbolo de 
fortaleza. Echave-Sustaeta 2005: 368, traduce: « y su cayado pastoril de mirto con el remate de ferrada lanza.»  
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Camila y sus compañeras quales Threiciae 11.659 (las Amazonas proceden de Tracia), luchan exultantes: feminea 
exsultant lunatis agmina peltis 11.663 (cf. supra 1.490, Pentesilea)  
 
fatis debitus Arruns 759 «Arrunte máscara del destino», ex insidiis 783 «agazapado», protegido por el gemelo de Diana 
Apolo flechador, máscara diurna del dios nocturno Νυκτέλιος Dionyso -dioses opuestos-, hiere de muerte ─sólo ella sin 
enterarse: nihil ipsa nec aurae / nec sonitus memor aut venientis ab aethere (del éter no de Arrunte) teli 801-2─ a la reina 
Camila:  
  
 hasta sub exsertam donec perlata papillam                    11.803 
 haesit virgineumque alte bibit acta cruorem.   (determina a bibit y a acta)     804 
 
« la lanza mientras entraba de parte a parte por debajo de la mama desnuda 
se quedó adherida y en su profunda trayectoria se empapó de la sangre virginal. » 
 
Pero fue Dionyso-toro latente bajo doble máscara quien la atravesó con el hasta, asta de toro: 
 
« el h-asta mientras de parte a parte entraba por debajo del pecho desnudo (sparagmós) 
se enganchó y dirigida hacia abajo en el Hades profundo bebió, virginal, la sangre. » (omofagía) 
 
 concurrunt trepidae comites dominamque ruentem       805 
 suscipiunt. fugit ante omnis exterritus Arruns 
 laetitia mixtoque metu, nec iam amplius hastae  
 credere nec telis occurrere virginis audet.       808 
 
« corren en tropel temblando las compañeras y a su señora que se desploma 
recogen, huye más que todos despavorido Arrunte 
con alegría y miedo mezclado, y ya no más en el h-asta 
a confiar ni a enfrentarse a los dardos de la / una virgen se atreve. » 
 
La virgen Camila agoniza. Arrunte experimenta sensaciones contrarias, alegría por esta muerte y miedo por su autor. 
Está aterrado ante el milagro de un hecho que no ha dependido de él y cuyo mysterio superior percibe y teme (¿por qué 
iba a temer los dardos de la virgen desplomada?) Ya no confía en la lanza, h-asta, en la suya porque no sirve (y ¿por qué 
desconfiar de su lanza si con ella ha (hubiera) hecho rodar a la muchacha?), en la del dios  porque mata. No podrá 
enfrentarse de nuevo a una virgen: un dios terrorífico, Dionyso oculto con máscara (Eneas, Diana, myrto, Arrunte-
Apolo...), persigue70 a las vírgenes -advocaciones de Perséfone- para su mundo de sombras de sangre de muerte. Por la 
gestión de la vida. Es su rito.71 
 
 illa manu moriens telum trahit, ossa sed inter       816 
 ferreus ad costas alto stat vulnere mucro.       (el cuchillo del sparagmós, cf. n.1)  817    
 
« ella con la mano, moribunda el dardo arrastra pero entre los huesos,  
de hierro agarrada al costillar en profunda herida, enhiesta está la punta afilada del h-asta. » 
 
                                                                
70 En Eurípides Bacantes 1189-92, Ágave, madre de Penteo por ella descuartizado, dice: ὁ Вάκχιος κυναγέτας   σοφὸς...; 
el coro responde: ‘sí, un cazador es el señor’: ὁ γὰρ ἂναξ ἀγρεύς. (Ζαγρεύς Zagreo)  
71 Echave-Sustaeta 2005: 509, vv. 807-8, desde estructura única, traduce: «... con gozo entremezclado de temor. /  No 
se atreve a fiarse de su lanza ni a enfrentarse a las armas / de la muchacha... » 
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ferreus mucro -el cuchillo- es la afilada punta de lanza (7.817), asta de Dionyso-toro, que, bajo la máscara del myrto-
fíbula, había aguardado al acecho la oportunidad de clavarse en Camila.  
 
 labitur exsanguis, labuntur frigida leto       (Camila está parte arriba y parte abajo)  818 
 lumina, purpureus quondam color ora reliquit.                   819  
 
« se resbala de la vida según se va desangrando, se nublan fríos de muerte 
sus luceros, el purpúreo otro tiempo color el rostro ha abandonado. » 
 
 ‘hactenus, Acca soror, potui: nunc vulnus acerbum                                 823 
 conficit , et tenebris nigrescunt omnia circum.  //                 824 
 
« ‘hasta aquí, Aca hermana, llegaron mis fuerzas: ahora herida cruel   (habla a la amiga cercana) 
me acaba, y en tinieblas ennegrece todo a mi alrededor. » // 
 
Tierra (Deméter superior-Perséfone inferior) y Dionyso-Lyeo ─el que ‘suelta’─ acogen en su Unidad fecunda a la virgen, 
libre ya de su cuerpo mortal, la parte ‘mala’ en el dualismo órfico
72:  
  
 iamque vale.’ simul his dictis linquebat habenas                827    
 ad terram non sponte fluens, tum frigida toto 
 paulatim exsolvit se corpore, lentaque colla      (en Dido 4.703 te isto corpore solvo) 
 et captum leto posuit caput, arma relinquunt, 
 vitaque cum gemitu fugit indignata sub umbras.                              831 
 
« y ya adiós’. a la vez que estas palabras, dejaba las riendas 
junto a Tierra no voluntariamente llorando, entonces fría de todo  
despaciosamente el cuerpo se suelta, y lento el cuello                              (‘cuerpo’, mortal) 
y la cabeza propiedad de la muerte depuso, abandonan las armas, 
y la vida con un gemido huye sin merecerlo bajo las sombras. »             (vida ‘alma’, inmortal) 
   
 At Triviae custos iamdudum in montibus Opis    836 
 alta sedet summis spectatque interrita pugnas .   837 
 
« Sin embargo de la Trivia vigilante tiempo ha en los montes Opis  (Diana-Trivia-infernal)          
en las cimas está sentada y contempla impertérrita las luchas.»  (por el sacrificio consumado)    
 
 ‘heu nimium, virgo, nimium crudele luisti                    841 
 supplicium Teucros conata lacessere bello!    
 nec tibi desertae in dumis coluisse Dianam 
 profuit aut nostras umero gesisse pharetras.    
 non tamen indecorem tua te regina reliquit //                  845 
nam quicumque tuum violavit vulnere corpus  / morte luet merita.’…                848-849 
 
                                                                
72 Orfeo estuvo ligado al dios mesurado Apolo; después, el transgresor Dionyso (dionisismo) se convirtió en dios central 
del orfismo. El orfismo más puro no aceptaba sacrificios con sangre (cf. Guthrie 2003)  
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« ‘ay demasiado, virgen, demasiado cruel pagaste      (lamento de Opis y promesa de venganza) 
un suplicio por haber intentado a los teucros dañar con la guerra!        (teucros, los troyanos) 
y no a ti, sola entre espinos, haber adorado a Diana 
fue útil o haber al hombro llevado nuestras aljabas.   
pero no sin honor tu propia reina te abandonó    // 
pues cualquiera que fue el que violó con herida tu cuerpo / con muerte pagará merecida’ »... 
 
Arrunte héroe falso vana tumentem 854, recibe pago adecuado de Camila digna Camillae / praemia 856-7: muerte con 
flechas de Diana y abandono de sus compañeros en polvo sin nombre; Opis vuela al Olimpo: illum exspirantem socii atque 
extrema gementem / obliti ignoto camporum in pulvere linquunt / Opis ad aetherium pennis aufertur Olympum 865-7. 
 El premio por Camila muerta, bellatrix virgo amada de Diana cómplice, le tocó merecido al dios oculto, que se llevó 
consigo a la virgen, víctima de un myrto, a las sombras fecundas. 
5. SOBRE LA DIACRONÍA DE HASTA (LANZA) > ASTA (CUERNO DEL TORO) 
La acepción de ‘asta’ dentro del significado de ‘cuerno’ —como cuerno que puede herir a modo de hasta— es, en 
romance, una innovación castellana que aparece en Calderón. Cf. Corominas I 1954: 307. Para el texto concreto, 
documento de este hecho lingüístico (lo latente se hace patente), cf. Arellano 2001 pág. 290 versos 2059-2084: con la 
denominación de  ‘lanza’, v. 2065, para la ‘pica’ del picador, y de ‘asta’, v. 2073, para el ‘cuerno’ del toro.   
6. IUTURNA VIRAGO 
La nynfa Juturna fue amada por Júpiter, quien la premió, por su virginidad arrebatada, con la concesión del gobierno de 
las fuentes y los ríos. Hermana de Turno el rival de Eneas, Juturna evidencia, defendiendo a su hermano acosado por el 
héroe, el esforzado carácter de una virago. 
 
 Hoc concussa metu mentem Iuturna virago                         Aen.12.468    
 aurigam Turni media inter lora Metiscum 
 excutit el longe lapsum temone relinquit, 
 ipsa subit manibusque undantis flectit habenas 
 cuncta gerens, vocemque et corpus et arma Metisci.                       472 
 
« Por este miedo sacudida su mente Juturna virago   
al auriga de Turno por entre medio de las riendas a Metisco 
le da empujón hacia arriba y lejos resbalado del timón en tierra lo deja, 
ella misma por debajo se mete y con manos propias, ondeantes doblega las riendas 
todo en su mando, también la voz y el cuerpo y las armas de Metisco. »  
 
Sobre el término latino virago, leemos en Ernout 1967, pág.738: “uir, uiri m.: homme, par opposition à «femme», 
mulier, femina,... Dérivés et composés: … uirago, -inis f.: femme forte ou courageuse comme un homme. Terme archaïque 
(Plaute, Ennius) repris par la poésie impériale. —Formation obscure; rappelle imago, uorago etc; v. Ernout, Philologica I, 
165 sqq. L’explication par «quae uirum agit» n’est qu’un calembour.”  
Para traducir el término virago al español, podríamos recurrir a un solo término, no satisfactorio, así ‘varonil’ (que deja 
a un lado lo propiamente femenino), ‘guerrera’ (que traduce a bellatrix virgo), amazona (que interfiere con el significado 
propio o primero de ‘amazona’); o recurrir a dos términos: ‘mujer robusta’, ‘mari-macho’ (que tampoco traducen a virago)  
El significante virago en español, está admitido por la RAE: Corominas 1954, pág. 748: “VIRIL,... DERIV.... Virago [Acad. 
1925, no 1843], tomado de vǐrāgo, -ǐnis, ‘mujer robusta, guerrera’ ”. Sin término estimado mejor, hemos traducido virago 
por el mismo término virago.  
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7. CONCLUSIÓN 
Virgilio trata en la Eneida el tema de la bellatrix virgo, Core-Hija-muchacha-virgen, la doncella guerrera, en los perfiles 
de Dido (descrita como una bellatrix virgo) y de Camila (paradigma de la bellatrix virgo), con referencia primera a la 
amazona Pentesilea. 
Están definidas en dos planos, superficial y profundo. En el plano profundo, Dionyso-Zagreo-toro, el cazador-cazado, 
oculto bajo máscara y con la complicidad de la diosa virgen cazadora Diana, sacrifica, reflejo del sparagmós de Zagreo, a 
las vírgenes y las arrastra  (identificadas con la diosa infernal Perséfone, Tierra inferior), hasta el espacio fecundo de las 
sombras. 
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